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领取证件、完成注册登记、变更、年检
目前，我国有不少企业虽已资不抵债，但因各种因素
而仍在持续经营。考虑到企业资不抵债的现象具有一定的
普遍性，而且有些亏损额也比较大，笔者认为为提高会计
信息质量，非常有必要对这类业务的核算进行深入、全面
研究。
一、资不抵债持续经营企业投资业务的特殊性
根据我国《公司法》的规定，有限责任公司的投资者
对企业承担的责任以出资额为限。因此，《企业会计制度》
（第22 条）规定，“企业在确认被投资单位发生的净亏损
时，应以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以
后各期实现净利润，投资企业应在计算的收益分享额超过
未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的
金额，恢复投资的账面价值。”资不抵债企业能够持续经
营，一般都是得到其母公司的支持。企业经营所需要的资
金，主要有以下几种来源：（1）银行贷款。根据我国的实
际情况，企业授信额度内的银行贷款不需要担保，而资不
抵债的企业不可能获得银行的贷款授信额度，因此其银行
贷款都必须经过担保才能取得，母公司是责无旁贷的担保
人。（2）母公司提供的委托贷款。我国法律规定企业之间
不允许资金借贷，母公司给子公司提供资金，必须通过银
行等金融机构进行，母公司和银行签订委托存款协议，银
行再与子公司签订委托贷款协议，子公司获得的委托贷款
不需要担保。（3）自有资金。这种情况虽比较少见，但当
企业采取高度稳健的财务政策时，加速折旧和摊销，高估
资产减值准备，使亏损额加大，或者变卖企业资产，都有
可能使企业在资不抵债时能够依靠自有资金进行经营。
母公司对资不抵债企业投资业务
的会计处理方法探讨
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4. 制定明确的预算管理办法，进行预算控制，在季末
或年末，应将实际业绩与预算相对比，找出差距，查明原
因并采取措施加以纠正或修订预算。
5. 建立成本控制制度。企业应制定成本费用标准，分
解成本费用指标。并经常对成本进行分析，考核成本费用
指标的完成情况，找出成本差异的原因。
6. 建立严格的现金和银行存款管理制度。现金收支要
遵守有关现金管理规定，做到每日现金收入存入银行，每
日结存，每月与银行对账，在规定限额以上的收付，必须
使用支票。收入现金支票应由不接触会计记录的人员在一
定限度内签注并编制清单，以便与存款单核对；并定期取
得银行对账单，编制银行存款余额调节表。
7. 如果由于人员有限不能建立内部审计机构，应当定
期聘请注册会计师对企业的账目和报表进行审核，看是否
存在错误或舞弊现象。企业领导或企业主也应当亲自或指
定专人经常对收支等关键业务进行审核。
8. 加强对销售、采购等环节的控制。对于销售，应经
常审核应收账款的收账情况、商品的发出情况。对于购货
支出，应明确规定采购的批准权限，并有专人审核购货订
单，建立严格的验收、保管制度。
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